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虚拟云技术在计算机机房应用中的探讨
 ⎕ 张琦
摘要：随着时代的更迭科技也越来越发达，在科技领域中，简
易的程序已经无法满足时代的需求，这就需要开发新的板块。
而虚拟云技术板块尤其突出，虚拟云技术作为一种新兴技术，
现在已经应用于计算机机房中。本文从虚拟云技术的概念出
发，研究虚拟云技术在计算机机房中的未来趋势问题，更科学
有效地提高虚拟云技术的应用化。
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一、前言
信息技术为如今时代注入了很多活力，也全面带动了社会
的发展，虚拟云技术是一种全新的发展趋势。科学技术是推动
现代生产力发展中的重要因素和重要力量，而虚拟云技术作为
一种新兴技术，在信息技术领域发挥着不可忽略的作用，虚拟
云技术与信息技术的融合程度影响着当今现代科技的成熟程
度，只有依靠计算机机房才能使虚拟云技术研究取得更多成果。
二、虚拟云技术的概念
虚拟云技术，是结合互联网的一种虚拟存在的模式，它是
一种资源。“云”与互联网中的“网”可以理解为一个意思，
是一种比喻的说法，是一种虚拟的存在，是网络的意思。虚拟
云技术里面包含了计算，“计算”是一种程序的代表，能够用
符号进行后台运行的一种化称，它的计算能力很强大，大都进
行虚拟计算，用户能够连接电脑、笔记本等方式。
在《博弈圣经》虚拟云技术的定义，人们把理性看成智能、
把智能看成（0、1、2、）三维数码、把三维数码看成逻辑，
虚拟云技术，也就是理性的三维数码逻辑（+-×÷）的精确运算。
三、虚拟云技术在计算机机房应用的趋势
（1）不断扩大范围，具有影响力。在时代变迁的同时，
经济与科技的增长与进步，学生的功课更加复杂，进而相关的
功课程序也越来越复杂，这就为相关学校带来了难题，传统的
应用软件无法应对这些复杂的应用程序，此时，就需要高需求
的大程序。虚拟云技术在计算机机房的应用是一个具有革命性
的理念，它能够打破传统的应用的局面。虚拟云技术它是一张
网络性扩展，展现出比传统的分布式架构更大的优势。
（2）处理海量数据。在当今时代中，机房也需要处理相
当大的数据。所以，虚拟云技术在计算机机房的应用就显得很
重要了，这就满足了规模的信息处理，同时，节约了资源，这
就为计算机机房的应用打下了基础，使得信息处理分析和处理
变得轻松和容易。
（3）虚拟云技术的应用成为新的竞争力。在这种科技的
巨大冲撞下，虚拟云技术的应用为计算机机房带来了新的竞争
力。这是学校该顾虑的问题，传统的机房软件必然会升级成新
的应用软件，解决这个问题就要了解虚拟云技术，这回为计算
机机房的兼容性带来机遇。
四、虚拟云技术在计算机机房的重要性
党的十八大以来，习近平总书记把创新摆在国家发展全局
的核心位置，高度重视科技创新，同时，在不同场合多次谈及
虚拟云技术的重要性与虚拟云技术的发展路径。由于大数据、
云计算、移动互联网等新一代信息技术同机器人技术相互融合
步伐加快，3D 打印、虚拟云技术迅猛发展，制造机器人的软
硬件技术日趋成熟，成本不断降低，性能不断提升，军用无人机、
自动驾驶汽车、家政服务机器人已经成为现实，有的虚拟云技
术机器人已具有相当程度的自主思维和学习能力。
况且当今计算机机房就是一把双刃剑，在方便我们平时日
常生活的同时，计算机网络领域也随之为我们带来困扰，我们
在享受方便的同时也要正视当中问题。本身对于计算机网络中
我们不能够预测，一些不法分子也会利用这些漏洞来违法犯罪，
所以要想保护好我们自身的利益，我们需要大力构建安全的计
算机机房，在这种高精度作业时的我们不能够依赖于娴熟的手
工劳动，而虚拟云技术正是发展的关键所在。
五、虚拟云技术在计算机机房的应用
（1）网络安全管理的应用。计算机网络本就具有开放性，
自由性、交互合作性，它是一个无国界的虚拟王国，在上面信
息流动、用户言论以及用户的使用都不能控制，互联网上的发
展强调的是资源共享和双赢发展的发展模式。但是这种模式需
要在一个安全的大环境下进行才能够更好更大地发挥它的优
势。各种来自内部或者外部的隐患都会冲击影响着计算机网络
的安全管理。
虚拟云技术在计算机机房中的应用在网络安全管理方面主
要包括对无线网络系统的排查、计算机的网络控制及监测，但
凡涉及个人隐私或商业利益的信息在网络上传输时要受到机密
性、完整性和真实性的保护，对于企业，最重要的就是内部信
息上的安全加密以及保护。
（2）虚拟云端技术的应用。通过以上对虚拟云技术的优势，
为了提高机房的建设效率，降低建设成本，提高管理效率，应
将虚拟云终端技术合理的应用到机房的建设中。虚拟云端技术
的应用可以将一些简单的引用课堂安排的一个专门的机房，而
这类机房的建设应采用虚拟云终端技术，这样既不眈误学生的
上机学习，也能有效的降低学校机房的建设成本。
（3）对淘汰更新的机房应用。随着计算机技术不断的发展，
机房的设备也要与时俱进，导很多学校机房都面临着淘法更新
的现状，会导致大量的资源浪费现象。这就需要虚拟云端技术
的应用，将原有的显示器和最新版本的终端技术相结合，避免
出现客户机淘汰的软硬件资源共享的实现，进而提高了数据处
理能力，优化了机体的紧张状态。
六、结束语
虚拟云技术在计算机机房应用是时代的需求，也是时代的
产物。随着技术的不断深入，虚拟云技术在计算机机房的应用
也随之愈来愈深。我们要从实际出发，真正要为其运行提供安
全的环境。要想使其更好的发展，要将虚拟云技术和计算机网
路技术二者合一，共同进步。
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